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 Estudio del conjunto de requisitos, formalidades y procedimientos internos o 
actos de la administración que constituyen la etapa de actos preparatorios de 
las compras públicas. 
 Se abordan las materias e instituciones técnico-jurídicas que deben observar 
las distintas entidades que integran la Administración Pública a efectos de 
programar sus compras, desde la formulación de sus requerimientos de 
bienes, servicios u obras, hasta la aprobación de los documentos del 
procedimiento de selección.
Competencia
 Maneja las exigencias normativas y los criterios técnicos necesarios 
correspondientes a los actos preparatorios para que cumpla de forma responsable 
y con el conocimiento adecuado sus actividades en la gestión pública.
Contenidos
Unidad I
De la programación y del 
expediente de 
contratación
Unidad II
De los responsables y de 
los documentos del 
procedimiento
Unidad I: De la programación y del expediente de 
contratación
Contenido:
 Tema 1: El plan anual de contrataciones.
 Tema 2: Expediente de contratación.
Unidad II: De los responsables y de los documentos del 
procedimiento
Contenido:
 Tema 1: Órgano encargado del procedimiento de selección.
 Tema 2: Documentos del procedimiento de selección.
Recursos educativos virtuales
 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual
Recomendaciones
 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una de 
las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
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